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Saint Francis College 
Hutzell Athletic Center 
October 12, 1996 
Franklin College 
Findlay University 
Cedarville College 
Alma College 
Manchester College 
Saint Francis College 
Saint Francis College 
4 Carla Satchwell 0/0H 5'5" FR LaPorte, Indiana 5 Mary Bush OH 5'7" JR Fremont, Ohio 6 Jenny Zurad OH 5'7" FR Loveland, Ohio 7 Stephanie Ray 0/0H 5'7" FR Fort Wayn~ Indiana 8 Theresa Schenkel s 5'8" so Fort Wayne, Indiana 10 Sahsha Spangler D 5'6" SR Fort Wayne, Indiana 11 Kristen Williams OH 5'9" FR Highland, Indiana 12 Meagan Bechdol OPP 5'11" so LaPorte, Indiana 
13 Lydia Kelsy S/OPP 5'11" JR Fort Wayne, Indiana 14 Mindee McMahon MB 5'10" JR Fort Wayne, Indiana 15 Jody Bradford MB 6'0" FR Marion, Indiana 
Head Coach: Trinda Going 
Assistant Coe.ch: Bridget Branning 
FRANKLIN COLLEGE 
2 Cybil Thomas S/BR So 5'7" Whiteland High School 5 Becky Shrum OH Jr 5'6" Whit~land High School 6 Becky Ross S/BR So 5'6" Morgan High School 7 Sara Petri S/OH Fr 5'8" North High School 8 Nadia Kappes OH Fr 5'10" Franklin Central High School 10 Kristi Bruther OH Sr 5'7" Southwestern High School 1 1 Renee Grider OH Jr 5'7" Brownstown High School 12 Angela Brown OH Sr 5'10" New Palestine High School 13 ZoeAnn Varnes MH/OH Fr 5'10" Cloverdale High School 
Head Coach: 
1 Sarah jackson 
5 Julie Barkhaus 
6 Amanda Johns , 
8 Rachel Tilton 5'5" 
9 Miranda Woller:' 6 1 11" 
10 Christine Scheffel So 5'6" 
12 Melissa Sprankle. Sr 
13 Julie Opperman 
14 Jody Thompson 
15 Casey Ruffin 
16 Suzanne Lehman 
18 Usa Weirich 
21 Marcie Curry 
22 Heather Scheffel 
23 Bethany Corner 
FINDLAY UNIVERSITY 
1 Jennifer Eiaey 
2 Beth Miller 
3 Joanna Parsell 
4 Ann Lamont 
5 Karina Robinson 
6 Christy Sprague 
7 Micki Reed 
8 Kathy RaJeig , ~,, ~ ,-,./, 
9 Shannon S h : .. :t' "~t,-"' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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3 
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12 
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19 Lori Swenson 
20 Angie Easton 
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5'7" Marion, OH 
5'8" Dunki_rk, OH 
~:~,,~~=::H 
5' 1 1 ,;=:·\1,;J.~ Center, OH 
5'8" F;emont, OH 
5'7" Lorain, OH 
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5' 1 1" 
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Marion, OH 
Washington CH 1 OH 
Frankenmuth, MI 
Fenton, Ml 
Mason, Ml 
Alma, Ml 
Dexter, Ml 
Jenison, Ml 
Wyandotte, M f 
Fenton, Ml 
Naubinway, MI 
Mason, Ml 
Holton, Ml 
Rothbury, MI 
MANCHESTER COLLEGE 
1 Kim Barga MH Sr 5'10" Union City, IN 
2 Jill Lucas MH/OH So 5 19" Wolcottville, IN 
3 Abby Hendricks s So 5'5" Huntertown, IN 
5 Audra Pickett s Fr 5'3" Beech Grove, IN 6 Jessica Retzlaff OH Fr 5'7" Hobart, IN 
7 Robin Reynolds S/OH Fr 5'6" Monticello, IN 
8 Crystal MacLaughlin OH Fr 5'7" Danville, IN 
9 Lisa Brost OH So 5' 11 " Oxford, IN 10 Sarah May OH So 5'7" Stow, OH 
11 Cori Williams OH/MH Jr 5'10" Middlebury, IN 12 Julie Davidson MH Jr 5'11 " Sheridan, WY 
Head Coach: Mike Swan 
Saint Francis College 
Findlay University 
Manchester College 
Alma College 
Cedarville College 
Franklin College 
